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:دممح( مكمادقأ تبثيك مكرصني للها اكرصنت فا اونمآ نيذلا اهيآي٧) 
[Ya> ayyuhal-ladzina a>manu> intanshurul-la>ha yanshurkum wa yutsabit 
aqda>makum (Qs. Muchammad:7)] 
“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia 
akan menolongmu dan meneguhkan pendirianmu (Qs. Muhammad:7).” 
 
ةيآ ولك نيع اوغلب 
[Balighu> ‘anni> walaw a>yah] 
“Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat (HR. Bukhari)” 
 
“Menjadi kuat bukan berarti tahu segalanya, bukan berarti  tidak bisa hancur. 
Kekuatan kita ada pada kemampuan kita bangkit lagi setelah berkali-kali jatuh.” 
“Kalau dalam hati tenang tempat apapun akan bisa jadi rumah” 
(DEE) 
 
“Di balik kegelapan terdapat keindahan, di balik kesulitan terdapat keberhasilan” 
“Hanya butuh keikhlasan dan ketenangan jiwa untuk menjalankan kehidupan di 
dunia, langkah selanjutnya adalah menerima” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi bahasa Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam 
penelitian ini berpedoman kepada Pedoman Transliterasi  Arab-Latin keputusan 
bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor : 158 tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987. 
Tertanggal 10 September 1987 dengan beberapa perubahan. 
Perubahan dilakukan mengingat alasan kemudahan penghafalan, dan 
penguasaannya. Penguasaan kaidah tersebut sangat penting mengingat praktek 
transliterasi akan terganggu, tidak cermat, dan akan menimbulkan kesalahan jika 
pedomannya tidak benar-benar dikuasai. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini 
dirumuskan dengan lengkap mengingat peranannya yang penting untuk 
pembahasan ini. 
Adapun kaidah transliterasi setelah dilakukan perubahan pada penulisan 
beberapa konsonan, penulisan ta’ul-marbūthah, dan penulisan kata sandang yang 
dilambangkan dengan (ؿا) adalah sebagai berikut: 
A. Penulisan Konsonan 
No Huruf 
Arab 
Nama Kaidah Keputusan 
Bersama Menteri Agama-
Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan 
Perubahan 
1 ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
2 ب bā’ B B 
3 ت tā’ T T 
4 ث tsā’ S Ts 
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5 ج Jīm J J 
6 ح chā’ H Ch 
7 خ khā’ Kh Kh 
8 د Dāl D D 
9 ذ Dzāl Z Dz 
10 ر rā’ R R 
11 ز Zai Z Z 
12 س Sīn S S 
13 ش Syīn Sy Sy 
14 ص Shād S Sh 
15 ض Dhād D Dh 
16 ط thā’ T Th 
17 ظ dzā’ Z Zh 
18 ع ‘ain „ „ 
19 غ Ghain G Gh 
20 ؼ fā’ F F 
21 ؽ Qāf Q Q 
22 ؾ Kāf K K 
23 ؿ Lām L L 
24 ـ Mīm M M 
25 ف Nūn N N 
26 ك Wau W W 
xiv 
 
27 ق hā’ H H 
28 ء Hamzah ' „ jika di tengah dan 
di akhir 
29 ي yā’ Y Y 
 
B. Penulisan Vokal 
1. Penulisan vokal tunggal 
No Tanda Nama Huruf Latin Nama 
1 ـَ Fatchah A A 
2 ـِ Kasrah I I 
3 ـُ Dhammah U U 
Contoh: 
  ك  ت  ب  : kataba    ح 
 س  ب  : chasiba   ب
 تُك : kutiba 
2. Penulisan vokal rangkap 
No Huruf/Harakat Nama Huruf Latin Nama 
1   ى ػ 
fatchah/yā’ Ai a dan i 
2   و ػ 
fatchah/wau Au a dan u 
Contoh:  





3. Penulisan Mad (Tanda Panjang) 
No Harakat/Charf Nama Huruf/Tanda Nama 
1 اػ ػػ   ىػ 
fatchah/alif atau yā Ā a bergaris 
atas 
2   ى
 ػ kasrah/ yā Ī i bergaris 
atas 
3   ُوػ dhammah/wau Ū u bergaris atas 
Contoh: 
  ق  ؿا  : qāla 
  ق  ي  ل  : qīla 
  ر  مى  : ramā 
  ػي ُق  و ُؿ  : yaqūlu 
 
A. Penulisan Ta’ul-Marbuthah 
1) Rumusan MA-MPK adalah: kalau pada suatu kata yang akhir katanya 
tā’ul-marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, 
serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā’ul-marbūthah itu 
ditransliterasikan dengan ha (h) 
2) Perubahannya adalah:  Tā’ul-Marbūthah berharakat fatchah, kasrah, atau 
dhammah dan pelafalannya dilanjutkan dengan kata selanjutnya 
transliterasinya dengan t, sedangkan tā’ul-marbūthah sukun/mati 
transliterasinya dengan h, contoh: 
 لا  م 
 د  ػي  ن ُة  لا ُم  ػن  و  ر ُة : Al-Madīnah Al-Munawwarah atau Al-Madīnatul-
Munawwarah 




Syaddah yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) 
transliterasinya adalah dengan mendobelkan huruf yang bersyaddah tersebut, 
contohnya adalah: 
  ر  ػب  نا  : rabbanā 
  رلا  ك ُح  : a’r-rūch 
  س  ي  د  ة  : sayyidah 
C. Penanda Ma’rifah (ؿا)  
1) Rumusan Menteri Agama-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah 
sebagai berikut: 
a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai bunyinya, yaitu huruf i diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 
bunyinya. 
c) Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
sambung/hubung, contohnya adalah: 
  رلا ُج ُل  : ar-rajulu 
  سلا  ي  د ُة  : as-sayyidatu 
  قلا  ل ُم  : al-qalamu 
  لا  ل ُؿ  : al-jalālu 
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2) Perubahannya adalah sebagai berikut: 
a) Jika dihubungkan dengan kata berhuruf awal qamariyyah ditulis al- 
dan ditulis l- apabila di tengah kalimat, contohnya adalah: 
  قلا  ل ُم    لا 
 د  ي ُد   : al-qalamul-jadīdu 
 لا  م 
 د  ػي  ن ُة  لا ُم  ػن  و  رة  : Al-Madīnatul-Munawwarah 
b) Jika dihubungkan dengan kata yang berhuruf awal syamsiyyah, 
penanda ma‟rifahnya tidak ditulis, huruf syamsiyyah-nya ditulis 
rangkap dua dan sebelumnya diberikan apostrof, contohnya adalah: 
  رلا ُج ُل  : a’r-rajulu  
  سلا  ي  د ُة  : a’s-sayyidatu 
D. Penulisan Kata 
Setiap kata baik ism, fi’l, dan charf ditulis terpisah. Untuk kata-kata yang 
dalam bahasa Arab lazim dirangkaikan dengan kata lainnya, transliterasinya 
mengikuti kelaziman yang ada dalam bahasa Arab. Untuk charf wa dan fa 
pentrasliterasiannya dapat dipisahkan. Contohnya adalah sebagai berikut: 
  ك  إ ف   للها  ُ ل  و   خ  ػي ُر   رلا  زا 
 ق   ي  : Wa innā’l-Lāha lahuwa khairu’r-rāziqīn 
  ف أ  ك ُػف  و لا ا  ك  ي  ل   ك لا 
 م  ػي  ز  فا  : Fa auful-kaila wal-mīzān 
  ب  س  م  
 للها   رلا   ح  ن   رلا  ح  ي  م  : Bismi’l-Lāhi’r-Rachmāni’r-Rachīm 
  إ ن  ا  لله   ك  إ ن  إ ا  ل  ي 
 ه   ر 
 جا ُع  و  ف  : innā li’Lāhi wa innā ilaihi rāji’ūn 
E. Huruf Kapital 
Meskipun dalam bahasa Arab tidak digunakan huruf kapital, akan tetapi 
dalam transliterasinya digunakan huruf kapital sesuai dengan ketentuan Ejaan 
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Yang Disempurnakan (EYD) dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah sebagai 
berikut: 
  ك  م  ُمح ا  م  د   إ  لّ  ر  ُس  و  ؿ   : Wa mā Muchammadun Illā rasūlun 
  لا  م ُد  لله   ر  ب  لا  ع  لاػػ 
 م   ي   : Al-Chamdu li’l-Lāhi rabbil-‘ālamīn 
  ش  ه ُر   ر  م  ض  فا   لا 
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Rahmat Hidayat. NIM C1011038. 2015. Pandangan Dunia Pengarang Dalam 
Naskah Drama Ha>ru>t Wa Ma>ru>t Karya Ali< Achmad Ba>katsi>r. Skripsi Program 
Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini membahas: (1) Bagaimana struktur teks naskah drama Ha>ru>t 
wa Ma>ru>t karya Ali> Achmad Ba>katsi>r? (2) Bagaimana pandangan dunia 
pengarang yang terefleksi dalam naskah drama Ha>ru>t wa Ma>ru>t Karya Ali< 
Achmad Ba>katsi>r ? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan struktur teks dalam naskah 
drama Ha>ru>t wa Ma>ru>t  karya Ali> Achmad Ba>katsi>r. (2) Mendeskripsikan  
pandangan dunia pengarang dalam naskah drama Ha>ru>t wa Ma>ru>t Karya Ali< 
Achmad Ba>katsi>r. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang 
bersifat deskriptif dengan menggunakan teori strukturalisme genetik. Sumber data 
penelitian ini adalah naskah drama Ha>ru>t wa Ma>ru>t  karya Ali> Achmad Ba>katsi>r 
yang diterbitkan pada tahun 1962. Objek kajian pada penelitian ini yakni objek 
material berupa naskah drama Ha>ru>t wa Ma>ru>t  karya Ali> Achmad Ba>katsi>r dan 
objek formal dari penelitian ini adalah struktur teks dan pandangan dunia 
pengarang naskah drama Ha>ru>t wa Ma>ru>t. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan teknik pustaka.  
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 
berikut: Pertama, dalam struktur teks terdapat tiga visi yaitu visi Tuhan, 
direpresentasikan oleh tokoh yang memiliki sifat-sifat ketuhanan seperti kebaikan 
dan ketaatan. Visi dunia, direpresentasikan oleh tokoh yang memiliki sifat 
keduniawian, memiliki kecenderungan dalam hal keburukan. Visi manusia, 
direpresentasikan oleh tokoh yang memiliki sifat manusiawi yaitu 
mengedepankan hawa nafsu. Kedua, pengarang ingin menyampaikan ideologinya 
yang berjiwa reformis Islam dengan memasukkan ajaran-ajaran Tuhan dalam 
karyanya dan memadukannya dengan sejarah atau politik yang bersangkutan 
dengan realita. Sehingga pandangan dunia yang diperoleh setelah dilakukan 
penelitian adalah realisme sosial. 













Rahmat Hidayat.  C1011038. 2015. The Author‟s World View in Ha>ru>t Wa Ma>ru>t 
play script by Ali< Achmad Ba>katsi>r. Thesis Arabic Literature Department Faculty 
of Cultural Science Sebelas Maret University. 
This research discusses the following: (1) How is the text structure of Ha>ru>t 
Wa Ma>ru>t play script by Ali< Achmad Ba>katsi>r? (2) How is the authors‟ world 
view which is reflected in Ha>ru>t Wa Ma>ru>t play script? 
The objectives of this research are: (1) To describe the text structure of 
Ha>ru>t Wa Ma>ru>t play script by Ali< Achmad Ba>katsi>r (2) To describe the author‟s 
world view Ha>ru>t Wa Ma>ru>t play script by Ali< Achmad Ba>katsi>r. 
The method used in this research is descriptive qualitative be structuralisme 
genetic theory. The data source of this research is Ha>ru>t Wa Ma>ru>t play script by 
Ali< Achmad Ba>katsi>r which was published in 1962. The object of the study in this 
research is material object which is Ha>ru>t Wa Ma>ru>t play script by Ali< Achmad 
Ba>katsi>r and formal object which is the text structure and the author‟s world view 
of Ha>ru>t Wa Ma>ru>t play script by Ali< Achmad Ba>katsi>r. The technique of 
collecting the data used is literature technique. 
According to the result of this research, the following conclusion can be 
drawn: first, from the text structure there are three visions as follows: the vision of 
God which is represented by the characters with the divinity characteristics such 
as virtue and fidelity; the vision of world which is represented by the characters 
with worldliness or secular characteristics with badness tendency; and the vision 
of human which is represented by the characters with human characteristics who 
is setting out their desire. Second, the author wants to deliver his ideology which 
has Islamic reformer by putting the precept of God into his works and combining 
it in history or politic which is related to the reality. World view obtained after the 
research is social realism. 
 















حمد باكثير. هاروت وماروت لعلي أ مسرحية نص   . نظر الكاتب في١١۰٢ج. ٨۰۰١١۰١. ة هدايةرحم
 العلـو الثقافية بجامعة سبلس مارس سوراكرتا. كلّيةالبحث العلمي: لقسم الأدب العربي,
حد باكثير؟ هاركت كماركت لعلي أ مسرحية) كيف تركيب نص ١( المسألتي: يبحث عن هذا البحث
 هاركت كماركت؟ مسرحيةنّص ) كيف نظر الكاتب عن ٢(
) بياف نظر الكاتب ٢حد باكثير. (هاركت كماركت لعلي أ مسرحية ) بياف تركيب نص ّ١( كالدؼ منه
نوعية بالنظرية الصفية و الريقة الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي الط هاركت كماركت. مسرحيةنّص في 
 . ـ٢٩٦١في السنة  ركت كماركت لعلي احد باكثير الذي نشرها مسرحيةنّص بنيوية. كمصدر هذا البحث هو ال
ية ،  هي: نظرة الإل ۤالمسرحية ،  ماا: أكلّ،  يوجد لللة منارر في تركيب نصصتيتخلص هذا البحث خل
ة تميل إلى السيئة،  نظر  دنياكية بوجود شخصياتكالطاعة،  نظرة الف احسية كالإبوجود شخصيات لا صفة ال ۤ
 الفكرة عن التجديدغ ف يبل ّ. لانيا،  أراد الكاتب لأتميل إلى الشهوات الإنسانية نسانية بوجود شخصياتالإ
ؿ نظر الكاتب كيمكن القو  المتعلق بالواقع. بالتاريخ أك السياسة ية في تأليفه كاداامهؿ التعاليم الّل ۤمي بادخاالإسل
 بحث هو الواقعية الّجتماعية.البعد  الذي تم الصوؿ عليه
 .كنظر الكاتب بنيويةال النظرة الكلمات المفاتيحية: هاركت كماركت، 
